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	 I 
摘 要 
1929 年 10 月，《西线无战事》被译介进中国，引发了翻译史上的“抢译风
波”,并创了销售狂潮。雷马克作品体现的非战思想在 1930 年代中国引发了热烈
讨论，一方面被非战话语阵营吸纳并广泛传播，另一方面随着抗战形势严峻，又
遭到抗战话语阵营的批判和禁止。 
本文正文分为三部分。第一部分探究《西线无战事》和《西线归来》在 1930
年代中国的完整传播过程。这两部小说的汉译本均在中国引发了销售热潮，由小
说改编的电影在中国大受欢迎。同时，《西线无战事》改编为话剧并进行公演引
起了巨大反响。第二部分分析 1930 年代中国对《西线无战事》汉译本的批评。
探究 1930 年代中国翻译界的“转译”和“抢译”现象，同时指出翻译外国人名
译法不统一的现象极为严重。第三部分研究《西线无战事》在非战文学语境、左
翼阵营和国民党阵营的接受状况。非战文学语境下，译者借《西线无战事》寄托
自己的非战愿望，读者将它当作非战利器，作家的创作或多或少受了它的影响；
左翼阵营在积极介绍《西线无战事》的同时，又批判它没有阶级觉悟、没有提出
消灭帝国主义；国民党阵营对它的态度从“毫不热情”转变为“全面禁止”。 
 
关键词：雷马克；译介；传播；接受 
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	 II 
Abstract 
The novel All Quiet on the Western Front written by Remarque had set up 
popular records and triggered a storm after being translated in china in October 1929. 
The anti-war thought embodied in Remarque’s novel had caused a heated discussion 
in the 1930s china. For one thing, it was absorbed into anti-war camp and widely 
spreading. On the other hand, with the situation of China became increasingly severe, 
it was been criticized and prohibited. This thesis is divided into three parts as follow: 
The first part is the analyzing of the communication of Remarque's All Quiet on 
the Western Front and The Road Back in the 1930s China, including a sales boom of 
the two novels in China. These two novels were adapted into American film and 
broadcasted in China popularly. Also Chinese playwright had adapted All Quiet on the 
Western Front for drama and the performance was popularly accepted in China. 
Secondly, by introducing the criticism of the Chinese version of All Quiet on the 
Western Front, then analyze the phenomenon of translation in the 1930s China, and 
also points out the problem at that time.  
The third part discuss the acceptation of All Quiet on the Western Front in the 
1930s China after the anti-war literature context, the left-wing camp and the KMT 
official .In the context of anti-war literature, the translator expressed their desire of 
anti-war, the reader look it as anti-war weapon, the writer had expanded their 
influence by its reputation. With the active introduction of the All Quiet on the 
Western Front, at the same time the left-wing camp also criticized it. The attitude of 
the Kuomintang official was from "non-enthusiasm" to "prohibition". 
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绪论 
一 雷马克的生平和创作 
德国作家埃里希·马里亚·雷马克（Erich Maria Remarque，1898-1970），原
名埃里希·保罗·雷马克（Erich Paul Remark），1898 年 7 月 22 日出生在德国威
斯特伐利亚的奥斯纳布吕克，他的父亲在当地开一家小书籍装订工厂。1915 年，
雷马克到当地天主教会办的师范学校读书。1916 年 11 月，在学校教师的鼓动下，
雷马克自愿报名参军，并在前线接受了残酷的军事训练。一战结束后，雷马克返
回家乡，进入政府专为退役士兵开设的进修班。毕业后他换了很多工作，他当过
小学教师、石匠工人、评剧者、音乐教师、精神病院风琴师、汽车掮客、报纸撰
稿人。①1922 年，雷马克在《大陆回声报》担任主编，写了一些关于轮胎、摩托
车和汽车的广告。1925 年他担任《体育画报》编辑并连载过一篇《地平线上的
车站》（Stasion am Horizont），但并未引起反响。 
1927 年下半年，他决定将战争的记忆和创伤写下来，他在每晚的业余时间
写作、仅用六周就完成了《西线无战事》，小说以主人公保罗和七个战友的经历
为主线，描写德国士兵受到精神和肉体双重折磨，描述他们从前线返回故乡时内
心滋生一种排异感和失落感。1928 年 11 月起，《西线无战事》在德国《福斯报》
（Vossische Zeitung）上连载至 12 月完结，连载期间报纸销量猛增，仿佛十九世
纪英国读者抢购狄更斯小说的盛况在德国重现。1929 年 1 月，德国普罗皮伦出
版社出版《西线无战事》，并在德国引起销售狂潮，4个月内卖出近 80 万册，一
年内销量达 120 万册。因此，《西线无战事》与法国巴比塞的《火线》和德国路·雷
恩的《战争》并称为“最具世界影响的反战小说”。 
成名后的雷马克遭到了德国法西斯分子的施压和恐吓。1930 年，由《西线
无战事》改编的电影在柏林首映时，纳粹分子在剧院捣乱导致影片停演。1931
年，雷马克因生命受到威胁被迫离开德国。1933 年希特勒以“对参加世界大战
的士兵的文学上的背叛”为罪名，公开烧毁雷马克、托马斯曼、亨利希曼、布莱
希特等人的作品。1938 年纳粹政党又褫夺了雷马克的国籍。事实上，雷马克在
政治上始终保持中立，他明确表示自己从未“研究政治问题”，而且“信仰正义
																																								 																				 	
①朱雯. 雷马克和他的《凯旋门》[J].外国文学评论，1995,（1）：60-64. 
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的人是不可能成为一个政治家的”。①雷马克曾骄傲地说他的故乡“居住着许多爱
好和平的人”，他们“爱全人类，并且以一己之力求世界各国的友爱”②，这些言
论都充分证明了雷马克是一个维护人类尊严和价值的人道主义者。1931 年起雷
马克居住在瑞士，1939 年他又流亡到美国，并于 1947 年加入了美国国籍，在美
国流亡期间，他结识了海明威和菲兹杰拉德，他们志同道合、结交甚密，菲兹杰
拉德曾将雷马克的《三个伙伴》改编为电影。1948 年他返回瑞士，1970 年 9 月
25 日病逝于瑞士的洛迦诺。 
雷马克一生共创作了 11 部长篇小说，包括“一战三部曲”《西线无战事》
（1929）、《西线归来》（1931）与《三个战友》（1937）；描写流亡生活的《流亡
曲》（1940）、《凯旋门》（1946）和《里斯本之夜》（1963）；描写二战的《生死存
亡的时代》（1954）和《黑色方尖碑》（1956）；还有以体育为题材的《借来的生
活》（1959）和描写集中营生活的《生命的火花》（1952）；《天堂里的阴影》（1971）
是他生前的最后一部作品，在他逝世一年后出版。 
二 研究历史和研究现状 
国内的雷马克文学汉译本虽然比较丰富，然而，中国文学界对雷马克的研究
相对来说还是显得薄弱。根据目前已取得的研究成果，雷马克文学的研究可分为
三个重要阶段： 
第一阶段，二三十年代对雷马克及其作品的研究。这个阶段的研究大多都是
关于雷马克的两部成名作《西线无战事》和《西线归来》的作品评论，并没有达
到什么理论高度。1929 年 6 月 1 日《申报》刊登文章《西部前线平静无事》，开
启了中国对其作品评论的序幕。该文盛赞这部作品是继巴比塞《火线下》后最伟
大的战争小说，是一部“文字直率朴美”的“步军的史诗”。1931 年 7 月现代书
局出版了杨昌溪的《雷马克评传》，较为完整的叙述了雷马克的生平和早期创作，
但由于年代局限，其涵盖的作品只有《西线无战事》与《西线归来》两部，不能
反映雷马克完整的创作生涯，但也为后世的研究提供了诸多重要资料。 
这个阶段对雷马克的研究有一个明显特征，即一褒一贬两种意见的争论十分
热烈。一方面出现了一些高度赞扬雷马克及其作品的文章，如厉厂樵《介绍西线
																																								 																				 	
①杨昌溪. 雷马克评传[M]. 上海：现代书局，中华民国二十年，7. 
②杨昌溪. 雷马克评传[M]. 上海：现代书局，中华民国二十年，9. 
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无战事》①、慕维通《西线无战事好在哪里》②、杨昌溪《西线无战事与战归》③、
石思同《雷马克的<西线归来>》④等。其中，厉厂樵的《介绍西线无战事》称其
是一部“浸在爱里的非战文学，是人的文学，是爱的文学”。另一方面有些文章
则对其展开了批评，如华《西部前线平静无事》⑤、凌梅《雷马克与“西线无战
事”》⑥和梁实秋《西线无战事》⑦等。梁实秋在文章《西线无战事》里称其结构
十分松散，缺乏“连贯的有组织的布局”。凌梅在《雷马克与“西线无战事”》中
指责了雷马克“反对一切战争”的思想，凌梅认为应该反对“帝国主义的掠夺战
争”而欢迎“革命的正义战争”。华在《西部前线平静无事》中指出雷马克缺乏
“阶级觉悟”，没有揭露“帝国主义和资产阶级的罪恶”。这表明刚刚兴起的“雷
马克热”与中国的抗战意识形态之间出现了摩擦。 
第二阶段，三十年代末到四十年代对雷马克的研究几乎陷入了停滞状态。这
个时期中国面临着内忧外患，并开始批判、禁止非战思想，因此对雷马克文学的
研究热度骤降，只偶尔出现一些关于他的消息。如勃仁《满不在乎的雷马克》⑧、
《雷马克被取消德国公民资格》⑨和平子《雷马克的新著》⑩等。1938 年抗战爆
发后，国民政府电检委制订《非常时期电检所暂行规程》，取缔一切非战利敌、
浪漫腐化或具有汉奸意识、动摇抗战、破坏统一的影片。由于国民党饬令禁止非
战文字，禁演非战电影，很难再有《西线无战事》这类非战文学作品的生存空间
了。 
第三阶段，九十年代以来中国学界对雷马克的研究有以下几类：一、对于雷
马克生平和作品的论述。如福建师范大学外语系编译室译《德国近代文学史》、
张玉书《二十世纪欧美文学史（二）》、于冬云《多元视野中的欧美文学》等文学
史专著，论述了雷马克的生平并分析各时期作品。二、关于雷马克作品思想主题
的分析。如汪介之《20 世纪欧美文学史》、高中甫《20 世纪德国文学史》等专著，
分析了雷马克作品体现的人道主义、反法西斯思想。如吴晓东在文章《<西线无
																																								 																				 	
①厉厂樵.介紹西線無戰事［J］.新声.1930，（1）：151-158. 
②慕维通.西线无战事好在哪里[J].影戏生活，1931，1（12）：22-23. 
③杨昌溪.西线无战事与战归[J].青年界，1931，1（2）：191-195. 
④石思同.雷马克的《西线归来》[J].电星，1938,1（3）：6-7. 
⑤华.关于《西部前线平静无事》[J].现代小说，1929，3（2）：207-209. 
⑥凌梅.雷马克与西线无战事[J].读书月刊，1930，1（1）：66-84. 
⑦梁实秋.西线无战事[J].新月，1929，2（6/7）：205-206. 
⑧勃仁.满不在乎的雷马克［J］.西风副刊.1938，创刊号：20. 
⑨雷马克被取消德国公民资格［J］.青年周报.1938（21）：7. 
⑩平子.雷马克的新著［J］.报报.1946，1（8）：64-65. 
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战事>与三十年代的“非战小说”》，分析了雷马克作品的非战思想。三、将雷马
克归于“迷惘的一代”并研究其作品的悲剧意识。如王敏《论雷马克小说中的生
命悲剧意识》、金鑫《<西线无战事>与<永别了，武器>悲剧意识比较研究》、罗军
《迷惘如梦——论菲茨杰拉德、雷马克、哈谢克小说创作中的“临界迷惘”思想》
和杨俊光《文化精神分析：迷惘的一代研究》等硕士论文，将雷马克归入“迷惘
的一代”，分析其作品里主人公所面对的战争、死亡、纳粹主义与流亡等生存困
境，探究其作品体现的迷惘、绝望、虚无的悲剧意识。 
综上所述，目前对雷马克的研究大多都以其生平、作品为研究对象，分析其
作品的非战思想和悲剧意识。这些研究都没有涉及到雷马克文学的译介、传播和
接受过程。本论文试图通过完整的历史材料整理，结合历史事实，还原 1930 年
代中国的历史语境，研究雷马克文学译介、传播和接受的完整过程，从而弥补当
前研究所存在的缺失。 
三 研究意义和研究方法 
本文认为，研究雷马克文学在 1930 年代中国的译介、传播和接受具有学术
价值与创新意义。其一，能够弥补当前研究所存在的缺失，还原历史语境，丰富
对雷马克文学的译介、传播和接受的研究。其二，深入分析“雷马克热”与“批
判雷马克”现象，剖析传播、接受与政治诉求之间的关系。其三，研究不同思想
阵营对雷马克文学的接受态度，从而勾勒其在中国的传播和接受全景。其四，分
析其作品的汉译本所引发的“抢译”风波和销售热潮，并研究汉译本的批评，补
充了对 1930 年代中国翻译文学界的研究。 
本文的正文分为三个部分。第一部分运用历史学研究方法，借鉴传播学等理
论，依据民国时期的报刊杂志等史料还原历史语境，探究雷马克文学在中国的传
播过程。雷马克文学通过汉译本在中国读者群中实现传播；通过期刊报纸的推介
得以传播，这种传播方式更为便捷、辐射更广泛、反响更及时；通过电影播映、
话剧演出的方式在中国进行传播，这种传播方式更为大众化，传播群体覆盖面更
宽泛，传播更为普及。第二部分采用比较文学方法，借鉴翻译学等理论，分析中
国翻译界对雷马克作品的“转译”和“抢译”，及导致汉译本质量较差的问题，
并对这些汉译本进行批评。第三部分运用文学社会学方法，借鉴接受学等理论，
考察《西线无战事》在非战文学语境、左翼阵营和国民党阵营的接受状况。非战
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文学语境将它吸纳并当作了非战利器；左翼阵营认为它没有体现阶级觉悟；随着
政治形势的转变，国民党对它由“毫不热情”变为“全面禁止”。 
本文仍存在一些缺陷和局限。首先，本文主要研究雷马克文学在 1930 年代
的译介、传播和接受现象，而之后的相关内容只略加叙述，并不作详细研究。其
次，1930 年代中国形势复杂，外有帝国主义侵略，国内政治斗争严重，导致一
些资料或毁于战火、或毁于政治斗争，这是十分遗憾的。同时，雷马克是德国作
家，有些资料较难直接获取，这也是本文的一个难点。最后，本文研究涉及传播
学、接受学和翻译学的理论，笔者需要突破这些学科之间的壁垒，这也是研究的
重难点。 
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第一章 雷马克文学在 1930 年代中国的传播 
第一节《西线无战事》的传播 
《西线无战事》初次问世之后，便在德国引发了一场“雷马克热”狂潮。这
场“雷马克热”以报刊连载、书籍出版等方式在德国广泛传播。自 1928 年 11 月
起，《西线无战事》在德国的《福斯报》（Vossische Zeitung）上连载，至 12 月完
结，连载期间该报销量猛增几番。1929 年 1 月由德国普罗皮伦出版社正式出版
单行本，两个月后就卖出了 35 万册，出版一年后发行量竟达 120 万册，在德国
可谓反响极其强烈。 
这场“雷马克热”通过译介的方式传播到了欧美各国。1929 年 3 月纽约的
百龄坛出版社（BALLANTINE BOOKS· NEW YORK）出版了由 Arthuar Wesley 
Wheen（1897-1971）翻译的英译本 All Quiet on the Western Front。Arthur Wesley 
Wheen 是一名翻译家，同时也是博物馆管理员。英译本虽每册定价高达七先令六
便士，但还是在六周内就销售了 27.5 万册。截至 1929 年 6 月，欧美各国先后都
出版了此书的译本，据统计，销售情况为“法国 32 万册，英国 23 万册，美国
25 万册，总计约在四、五月内卖了 200 万册。”①这阵由《西线无战事》所引发
的销售狂潮逐渐蔓延全世界，据 1930 年的销路统计，截至 1930 年 7 月，《西线
无战事》的各种译本在世界各国的销售情况为②： 
 
表 1：《西线无战事》译本销售情况表 
国家 德国 美国 英国 芬兰 法国 荷兰 
销量 950000 475000 300300 16160 350350 60600 
国家 挪威 瑞典 西班牙 波士 罗尼 匈牙利 
销量 60600 55550 45450 15150 10000 25250 
资料来源：《新银星与体育》，1930 年第 3 期。 
 
这场“雷马克热”接着又席卷了中国。1929 年 6 月 1 日《申报》刊登了晏
如的文章《西部前线平静无事》，这是对该作品的最初介绍。晏如评价这部小说
																																								 																				 	
① 杨昌溪. 雷马克评传[M]. 上海：现代书局，中华民国二十年，40. 
②《西线无战事》之销路[J]. 新银星与体育，1930，3（23），15. 
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“文字直率朴美如史诗”，是一部“强劲刺激而且很有趣味”的战争小说。紧接
着，洪深和他的学生马彦祥着手翻译，预备由上海现代书局出版发行。与此同时，
还在读高中的林疑今看到这篇文章的介绍后，也决定要翻译这部小说，上海水沫
书店的施蛰存闻讯后便要出版林的译本。这两个汉译本于1929年10月先后出版，
随后就迅速引发了一阵销售狂潮。洪深、马彦祥的汉译本初版印行 3000 册，林
疑今的汉译本初版印行 1500 册。据统计，截至 1930 年 10 月，“两种汉译本在国
内的总销量为 70000 本”。① 
《西线无战事》在中国引发销售狂潮的原因，主要是书刊广告和国内非战思
潮所导致。首先，这两个汉译本还未出版，便由一些期刊广告进行造势。1929
年 9 月 10 日梁实秋在《新月》上发表文章，介绍了这部由洪深和马彦祥合译、
上海平等书店发行的汉译本。梁实秋是新月派代表人物，1928 年他与胡适、徐
志摩、闻一多等人在上海创办《新月》月刊。梁实秋称《西线无战事》是德国现
代的最著名的“一本战争小说”，它的“自然主义”描写手段极为打动人心，同
时还指出该汉译本文笔流畅可读、为“近年来翻译小说中值得一看的一本”。②《现
代小说》刊登了华的文章，重点介绍了德国国内对雷马克带有毁谤的奇评，并希
望汉译本早日出版，“以观我们的读书界对于他的意见如何”。③《小说月报》发
表了张威廉的文章，评价小说“描写战事的残酷，贯彻着非战的热情”，并认为
欧战结束后数十年内出版的诸多小说“都走错了路——他们大概是夸张本国战事
的胜利或自己军队的勇敢”。④其次，雷马克的非战思想正好契合了饱受军阀迫害
和社会动荡影响的民众的情感，引发了心理共鸣，进而造成销售热潮。他接受法
国“新文学周刊（Nouvelles Liteiaires）”总编采访时，明确表达了自己的非战思
想：“我从我的灵魂，从我的良心上，敢说德国没有一个人是希望战争的。”⑤他
很为自己出生地的人民爱好和平的天性而感到自豪，他说那里的人们“都是爱好
和平的人”⑥。 
雷马克的非战思想在《西线无战事》里表现的淋漓尽致。首先，雷马克将自
己参战的心路历程融入作品，清楚地描述了战争是如何一步步将青年战士们的身
																																								 																				 	
①金洪. 西线无战事影片的总评[J]. 晦鸣，1930，1（6）：9-10. 
②梁实秋. 西线无战事[J]. 新月，1929，2（6/7）：205-206. 
③华. 关于《西线无战事》[J]. 现代小说，1929，3（1）：349-350. 
④张威廉. 德国最近出版的两部欧战小说[J]. 小说月报，1929，20（10）：152. 
⑤[法]Leferre F，田稚吾译. 雷马克晤谈记[J].现代文学评论，1931，2（1/2）：1-12. 
⑥同上. 
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心摧毁，从而揭露了战争的残酷真相，表达对战争的深恶痛绝。军营将他们天真
善良的美好品质彻底磨灭，使他们变得残忍又粗野。其次，雷马克安排保罗与敌
人近距离接触，由此揭露了敌人的真实模样，保罗发现敌人大多都是善良老实的
庄稼汉。正是因为一道战争的命令使这些普通民众变成仇敌、互相厮杀，而再来
一道荒唐的命令说不定又让交战双方士兵们成为亲密无间的朋友。这些都表明雷
马克站在人道主义的立场上坚决地反对一切战争、诅咒一切战争。 
《西线无战事》两个汉译本出版后，就引发了“雷马克热”，但是它在 1930
年代中国的传播历程才刚刚开始。 
除了汉译本外，由美国根据小说改编的电影也在中国热映。1930 年美国环
球公司将它改编为电影，电影上映受到美国观众的好评，并获得美国电影艺术科
学学院金奖，被评为一九三零年度最佳影片。著名的美国影评家哈利逊
（P.S.Harrison）盛赞道：“在我批评电影的过程中我从没有看见一张片子能萦绕
在我脑中，能引起千情万绪，如《西线无战事》所引起的一样。它是这样伟大，
这样深刻，简直是巍无高出一切战片以上。它对于别的片子就像一个巨人站在侏
儒当中一样……《西线无战事》是一部能永久存在的影片。”①1930 年 12 月 4 日，
影片在德国柏林首映时，遭到了社会党成员的抗议示威而停止播映。随后，德国
电影检查委员会以该影片“侮辱德意志国体”为由饬令禁映。美国环球公司总理
嘉路林慕接到禁演消息后，公开致电德国报界为雷马克辩护“他并没有攻击任何
国人民，只是攻击战争本身罢了。”②然而这些举动并没有迫使德国政府收回禁止
的命令。 
1930 年 9 月 21 日，电影《西线无战事》在上海的南京大戏院首映。首映当
日可谓全场爆满、座无虚席，“于上午九时许，其全日剧券，已经售罄，为上海
大影剧院从来未有之盛况”。③而南京的世界大戏院所印刷的宣传标语介绍，“《西
线无战事》是德国雷马克以生花妙笔，写其亲历战壕之痛苦与惨象之巨著；此片
之评价，真是高顶于天，人人都已加以拥戴，毋庸本院再加甚么评语。④”影片
如此卖座，影院趁热打铁，连续放映多场，观众仍然热情不减，“每天卖座极盛，
																																								 																				 	
①高建华. 西线无战事前评[J]. 新银星与体育，1930，3（23）：12-15. 
②杨昌溪. 西线无战事与战归[J]. 青年界，1931，1（2）：191-195. 
③西线无战事开映盛况[N]. 申报（上海版）. 1930-9-22(20649 号) . 
④周曙山. 从西线无战事说到武力抗日[J]. 政治评论.1932（20）：20-24. 
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